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En defensa de dos «tòpics »
Amb II signitari de Pere Citllir—nom o ptendònim? —ban iparegat en
iqoesteB pàgines—dies 15, 16 i 17 de! corrent—ans articles destinats a rebatre la
necessitat econòmica de la disminució de Pborari de treball, i també, l'opinió exis¬
tent qae les màqalnes deixen brrçcn desocapats. Malgrat qae, precisament fa ans
dies des del Diari, nosaltres poblicàvem un article dient ei contrari del senyor
Pere Catllar, tenint en compte que fo born és ben lliore d'expoiar les seves teo¬
ries, Ja que com a catòlics que som sabem qae en qüestions opinables mai er dirà
la paraula definitiva, malgrat doncs la nostra opinió contrària, mai se'ns bauria
acudit refutar les afirmacions del citat senyor. Però com que el senyor Pere Cat¬
llar fa en els seus articles, afirmacions particularment greus tractant se de marxis¬
tes « totbom que no pensi com ell, 1 escudant-se en l'espiritualitat cristiana per
defensar la seva posició, ens ba semblat era necessari sortir ai pas de conclusions
tan gratuïtes, a i d'evitar desorientacions i malentesos.
Ho farem amb la màxima brevetat possible, tant per la manca de temps, com
també per la impossibilitat en uns articles periodístics d'ex'endre'ns a fons, en
matèries prou complexes com les que ens ocupen. Ens limitarem gairebé doncs a
aportar fets i textos autori Z4t8, més que no explanar idees piòpies.
Pere Catllar afirma que la disminució d'bores no és la roluctó de l'atur; com¬
pletament d'acord. Ell per si sol naturalment que no; ja bo remarcàvem en ei nos¬
tre article anierior. La reducció de !a setmana de treball—per dir-ho amb parau¬
les del Director de l'O. S. de T., Harold Butler, «no és sinó un aspecte particular
d'un problema general, que la crisi econòmica ba posat en primer p'a». La crisi
—afegim nosaltres—obliga a una organització de la Indústria, i la redacció d'bo-
rari entra dintre d'aquest pla organitzador. Ara que per raons d'estratègia o d'o¬
portunitat, es demana es comenci l'organització disminuint la fornada de treball.
Es demana 1 és piàctica afegirem. De moment a l'àtií es va signar un acord en¬
tre la Confederació feixista d'industrials i la Confederi ció feixista d'obrers de la
Indústria, establint la jornada de 4Q bores. Fa poques setmanes el Consell Feixista
declarava el segûsnl: «...vistos els resultats molt satisfactoris obtinguis per i'apli-
eació de la setmana de 40 hores, des dsl punt de vista de la reabsorció dels obrers
parats... decideix que, sense esperar una reglamentació internacional sobre aques¬
ta qúestió aquest horari de treball esdevindrà permanent». A Txecoesloxàquia
s'ha disminuit la jornada de treball en diverses indústries, sense esperar ies deci¬
sions de Ginebra. Als EE. UU., toíhom sap que s'ba arribat d'acord amb els ano¬
menats Codis de competència lleial, a Implantar jornades inferiors a tes 40 hores,
ja abans de Roosevelt, s'havien donat caros espontanis de reducció d'bores. Per
exemple a l'any 1930, la societat Kellog, implantà la jornada de 36 hores setma¬
nals; en Ford ja fa uns anys, té establerta la setmana de 5 dies 1 40 hores—si no
estem mal informats, aquest sistema regeix també als tallers que aquesta Casa té
a Barcelona—. A Europa, Bat'a—mort tràgicament l'any passat—feia treballar als
seus 22 mil obrers, 45 hores setmanals. Aguelll, cap de les fàbriques «Fiat», troba
aquesta solució per a reduir el nombre deis sense feina: «Reduir les hores de tre¬
ball, augmentar proporcionalment els sous».
Com pot anar comprovant el set yor Pere Catllar, no són p£S els socialistes i
sindicalistes els únics partidaris de la disminccfó d'bores. 1 per avui prou; en el
pròxim article parlarem de l'actitud dels catòtics en aquesta qüestió, deixant però
per més endavant el comentar la defensa qce el senyor Catllar fa de la seva test
en nom del cristianisme.
Miquel Vila





Festes de les Santes
Les Festes
de les Santes
Com ja se sap el penó principal de
la processó de les Santes ba estat con¬
fiat ais coneguts fabricants senyors An¬
toni, Frinceic I Josep Fàbregas I de Ca-
filt. Ls Banda Municipal acompanyarà
aquest penó.
El penó de nois ha estat confiat als
nens Josep Marfà I Marfà, Antoni M.*
Andreu I Marfà i Josep Mercider i Oual-
bs, bivent estat contractada la Banda
de) Regiment d'Infanteria d'AIcàntara
per a acompanyar aquest penó.
El penó de noies ba estat ofert a les
nenes Lola Trujillo I Subfnà, Maria dels
Dolors Cobo I Fargas i Espsrança Tru¬
jillo i Subíñá. El penó serà acompinyst
per uns orquestra de la localitat.
A la tarda del dia 27 la Banda Mili¬
tar I la Banda Municipal donaran on
concert a la Riera.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La festa aayal del Col-
iegi del Sagrat Cor
Ei passat diumenge dia 14 del cor¬
rent, l'Associació d'Antics Alumnes del
Ssgrst Cor (Valldemia, Socurial n.* 1)
celebrà la seva festa tradicional.
Al matí bl hagué la Missa de Comu¬
nió General en la Capella del col'legi,
resultant aquesta insuficient degut al
nombre extraordinari d'ex-alumnes 1
alumnes. Acte seguit els assistents es
traslladaren al local on està emplaçada
la nova Biblioteca del Sagrat Cor, cos¬
te jada per l'Associació, per tal de be¬
neir la i inaugurar'It; el Rnd. Josep M.
Andreu, qui la beneí, dirigí uns mois
molt adients a la finalitat de l'acte.
A les 10 del matí començà el festival
esportiu. Actuaren els equips de ping-
pong del C. R. M. 4, G. E. M., A. d'A.
U. C. de M. 1 Grup St. Jordi. La copa
oferta per «Moltfort's S. A.» la guanyà
el C R. M. 4, i la copa de i'aniic alum¬
ne Antoni Cabo!, el Grup S^ Jordi.
En la reunió del migdia fou procla¬
mada per unanimitat la següent Junta
Directiva: President, Jaume Colomer;
Vice President, Marc Zaragoza; Secre¬
tari, Antoni Caboi; Vice-Secretari, Do¬
mènec Rovira; Tresorer, Domènec Gi
ronès; Vice-Tresorer, Josep Zaragoza;
Vocaie: Pere Ferrés, Ramon Cantó, Joan
Recto, Manuel Tenas, Camil Augé, 1
Valentí Rodon; Bibliotecari, Josep Mon¬
clús.
Després es reuniren en àpat de ger¬
manor una seixantena d'ex alumnes.
A les 5 de la tarda es celebrà il saló
d'actes del colMegi Valldemia la Vetlla¬
da literario-musical que com en anys
anteriors resultà un èxit esclatant, tant
per part dels executants com pel nom-
La tribuna del lector
A propòsit
de la Festa Major
Sabem que la comissió pro-festes es¬
tà confeccionant un programa molt
atractiu de festeigs populars 1 alguns
molt ben Intencionats; per a donar el
major relien a les testes, cosa descomp¬
tada coneixent les persones qne for¬
men dita comissió.
Sabem també d'un projecte que no
ha arribat a madurar, d'un gran contin¬
gut social, el qual consistia en asseure
a la taula de la gent acomodada de la
nostra ciutat un infini de les famílies
més necessitades per a que aquests po¬
guessin celebrar la fastuositat caracte¬
rística de la diada 27 de juliol, festa de
les Santes. Aquesta festa podria dir-se
Diada de la germanor infantil.
Aquest projecte altament cristià I fón-
dament humà ens suggereix moltes re-
fleccionf.
Un icostament dels poderosos als
humils sempre és un acte de dignifica¬
ció que hi d'ésser grat a Déa 1 als ho¬
mes de bona volnniaf.
Cercar l'amistat dels necessitats ens
ennobleix sl és per guarir llurs (rlbula-
cfons.
L'acostament de les classes 1 la seva
intel·ligència fa menys verinoses les
lluites socials, i innecessàries sl són ate¬
ses a temps les necessitats del pròxim a
qui hem d'estimar com a nosaltres ma¬
teixos, segons diu la doctrina de Jesn-
crlst.
En aquests temps en què la paraula
Democràcia és pronunciada arreu, qui
sap, si l'Implantació de la festa de la
germanor infantil fora el primer pas a
Mataró, per a que aquesta paraula no
tingués un sentit buitli eixorc.
Representa aquesta iniciativa una
gran quantitat de coses que tothom de
bons i enlairats senilmente sent amb
força intensitat 1 no cal repetir.
Es de lamentar no hagi tingut tan be¬
lla idea la bona acollida que era d'es-
pérar; és de creure que ba estat a la fal¬
ta de temps per llur preparació i que
en anya propers la veurem establerta
per a satisfacció 1 orgull de tots els ciu¬
tadans i fora confortador venre a les
famílies que poguessin fer-ho, acullií-
sin amb simpatia l'idea 1 sense eslímola
oficials, busquessin el dia de les Santes
per companyia de llurs fillets la d'un
germanet nascut en llar bumll, no sola¬
ment per ferios hi gaudir uns menjars
suculents i abundosos, sinó també per
prodigar-ios-hi paraules veritables d'a¬
mor i germanor.
Joan Rovira
brosfiiim públic que bi assistí, veient-
se ei local Incapaç per a contenir-lo.
A la presidència del cllat acte bt veié-
rem entre altres, als senyors Directors
dels citats col·legis, ai Rod. Sr, Ecònom
i Vicari de la Parròquia de Sl. Josep;
Rnd. Josep M. Andreu, Fvre., capellà
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Per a encàrrecs
per Mataró i la
seva Comarca, dh
rîgir-se a
Le invita a visitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
hallará ei modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4«000*000




del col'iegi; Rad. Dr Francesc X. Pas*
qaés, capellà de Valldemit; els proles*
sors del col·legi de Calalà, senyor Bir*
berà; d'Anglès, senyor Stader; de Dl-
balx, senyor Zaragoza I de Música, se¬
nyor Rovira.
Cl programa es desgranà lal com es*
lava anancial.
Diversos graps d'aíamnes cantaren
amb fotça gràcia «t'Csmolet», «Cl Ca¬
vallet», «La ronda del nen qne no vo!
menjar ropes» i «Davani l'Csg'ésia».
L'alamne Francesc Barrera cantà molt
bé a solo ona ben triada composició.
CIs alumnes J. Noé, C. Canals i F.
Cabol recitaren inipirades poesies IJ.
Badosa el discurs de presentació. Per la
seva originalital cridà força l'afenció el
«Sermone!» que digué amb ircçi l's-
lumne J. Diamant.
Cn la segona pari l'ex alumne senyor
Pons declamà amb enceri la poesia hu¬
morística «L'adroguer». CIs també ex-
alumnea senyors Alum i Tarafa repre¬
sentaren ei diàleg escènic «Cl far ma-
Itïi» i la Companyia de ia Sala Caba¬
nyes, les peces «Agència d'informa¬
cions» i «La cua dei diable», esseni
moll apiaudils.
Durant ela intermedis es féu la impo¬
sició de creus i medalles i entrega de
diplomes ais alumnes que més sobres-
sorliren durant el curs.
Cn el Concurs escolar organitzat per
l'Associació foren guanyadors els se¬
güents: en Religió, Joaquim Oranpera;
Història Sagrada, Josep Lturià; Llengua
Catalana, Joan Badosa; MecanograGa,
Santiago Caro'; Teneduría de Llibres,
Ramon Mts; TaquigraGa, Joan Oli¬
ver; Llengua Francesa, Joaqu'm
Llovei; Llengua Anglesa, Pere Cabo';
Dibuix, Salvador Pou; Correspondèn¬
cia, Joan Villà; Càlcul, Salvador Dan-
gla; Declamació, Lluís Rabassa; Ora-
màiica, Francesc Claret; QeograGa, Ra¬
mon Mas; Orometría, Qenís Viiià; Cal-
ligraGa, Jaume Fradera; Solfeig, Joa¬
quim Snarl,
CIs premis concedlis per l'Associació
a i'aiumne de cada classe que ha obtin¬
gui el major nombre de «Mencions de
Honor» el guanyaren: Joan Puig, de ia
Sisena classe; Artur Siquier, de la Cin¬
quena; Joan Fossas, de la Quarta; Joan
Arnau, de la Tercera; Joan Bonamusa,
de la Segona, i Joaquim Font, de la Pri¬
mera.
Piau-nos felicitar al Sr. Director, pro¬
fessors i ex-alumnes per ia magníGca
diada que celebraren 1 en la quai posa¬
ren de relleu ona vegada méi, ¡'excel-
lènciade l'ensenyament basat en ia Doc¬
trina Cristiana. Aquesta no és ona as¬
signatura inútil com alguns preiecen
fer creure, ja que sense ella les alires
no poden tenir solidesa, sense elia cap
dels professors del col·legi s'atreviria a
educar als seus alumneí, ja que éi per
ella que porten a cap tan abnegada tas¬
ca.
L'agraïment dels l'exsiumnes vers els




!—Toïs els diumenges i festes, a le 7del ma*i, surten del forn de ia ConGie-
j ria Barbosa els croissants, ensiamades,
I torielis, corones i altres pastes amb na-
I ta i crema. Provi'is que moít li agrada¬
ran.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Les Festes del II Aniversari
de la Penya Martini i Rossi
Matí, a les 10, basquetbol. B. C. Sa¬
badell - lloro (primera equips). Equip
de l'Iluro: Canal, Baró, Arenes, López I
Cordón. Suplents: Roldós, Costa i Mau¬
ri. Delegats Srs. Maeato i Rosicb. Es
disputaran el trofeu de la casa Antoni
Qoalba.
Tarda, a les, 3Í5, futbol. S.è Regi¬
ment d'Artilleria Lleugera i Penya Ma¬
rina. Es dispularan la Copa Bar La Re¬
forma.
A les 5, foibo). C. d'Esports Ma'grat
(campió de la «província» de Qirona I
semiGnaliata del campionat «amateur»
temporada 1932 33) Peaya Mariini Ros-
[ li. L'equip guanyador s'adjudicarà la
1 bonica Copa ofrena dels socis.
j CAMP DE LA MATARONiNA
I Tardi, a les 440. futbol. Popular-
l Mataronina (primers equips).
1
Equip de la Mataronina: Tarrós,
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 « Telèfon 200
I Qûeli, X., Espel, Villar, Miaisern, Puig,
i Simon, Aranyó, Casieüà i Boix.
CAMP DEL SABADELL
Tarda, a ies 5, futbol. Torneig de
I consolació. Sabadell (R).-Ilaro.
La Penya Oratam
Acabament del programa de festes
Dijcns a ta nit en el local de la Pe¬
nya Oratam tingué efecte el partit a l'a¬
mericana entre elements de ia Penya
Oratam i del B. C. Mataró: Els résultais
foren els següents: A 150 caramboles:
Torrent (Mataró), 135 - Vila (Oratam),
150. A 200 caramboles: Niubó (Mata¬
ró), 157 • Llovet (Oratam), 200.
La Penya Oiatam s'adjudicà la Copa
donatiu de R. A.
—Avui I demà acabaran les (estes
amb ei ptograma següent:
Avui, a les 9 de ia nit, en el local de
la Penya, Interessanis partits de ping-
pong, enire CRM 4 (primer I segon
equips) - Penya Oratam (equips A i B).
Ei club que sumi més punis en total, se
li entregará la Copa donatiu d'un soci.
Demà diumenge, a les 5 de la tardar
festival de natació corresponent al
«Trofeu de la Costa» prenent-hi part
C. N. S. Arenys, C. N. Pineda, C. N*
Mataró i Penya Oratam.
Es disputaran les següents proves:
4Q0 metres lliures, 200 m. braça de
pit, 100 m. dors, 100 m. iliurei, 3 x 50
metres estils i 5 x 50 m.
Finali zarà aquest festival amb un Im-
teressani partit de waier-polo, entre
dues seleccioni dels 4 clubs.
Futbol
Torneig de consolació




El torneig de promoció
a 1.° categoria A
Els partits de demà
Ho ria — Badalona




Cap de Clínica de l'institut Frenopàtic de Les Corts
Bx-professor A. de la Facultat de Medicina
HInilaitIds nerviosas i nasntsis
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Perm! Gafan, 395 Mataró
OÍBin pu I llillties di li Pell i SAna Trutuilt dai ir. USI«Dr» IJinAn
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots ela dimecres I diomcíi-
ges, de 11 a 1 : - : CASRBR DB SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ
Dr. Gabriel Capb
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi dei Llobregat
Bx-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant eis dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, num.'W
DIARI DE MATAlKI 3
dCANDlOS HOMENATGE D'AMOR
AL
SANT GRIST DEL CEMENTIRI
Mataroiu: Fa cent anys que aquesta sagrada Imatge fou llan¬
çada al foc i no es cremà; el prodigi de Déu és manifest; és el Sant
Crist que vetlla els teus difunts, és el Sant Crist de tot Mataró.
Demostra el teu reconeixement vers Ell assistint al solemne
acte de veneració que tindrà lloc en el mateix Cementiri DEMÀ a dos
quarts de set de la tarda.
Mataró, 20 de juliol de 1935.
Excursionisme
Els Minyons de Muntanya
Lt Secció de Minyons de Manianya
de i'Agrnpació Cfeniílco Excarsionista
dei Centre Catòlic d'Obren, té organit¬
zada pels dies de vacances d'aqaesla
cinta!, ana soriiSa a Sant Romà (Onitle-
ries), baix la; direcció del gaia Josep
Llibre. La sortida s'efectaarà avai dis¬
sabte, a les li de ia vetiia, d'enfront del
iocai social.
Ciclisme
La cursa de les properes festes
d'Esport Ciclista Mataron!
Tai com vàrem ananciar dies passais
l'Esport Ciclista Mataroni està ultimant
etstrebalts de ia magnífica cursa que
ceiebnrà ei proper dia 28 amb motiu
de la Festa Major i que serà reservada a
les categories de quartes i neòfits,
comptant poder donar dintre pocs dies
la llista complerta de premis a disputar.
E. C. M. fa avinent a tots els corredors
de quarta categoria i neòfits, locals i fo¬
rans, i que vulguin participar a aquesta
cursa que poden dirigir iaseva inscrip¬
ció ai local social de l'entitat organitza¬
dora, carrer Melcior de Palau, 8 (Bi¬
liars Tívoii). Aquesta cursa serà regida
d'acord amb els reglaments de curses
de l'Unió Velocipédica Espanyola.





Estiuejants. — Aquests darrers dies
han anat arribant les families que falta¬
ven, de les que venen cada any, entre
elles ia distingida família Ariñó-Pasant.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions dei dia 20 de juliol 1935












Altura llegida: 758 5—760 8
Temperatura: 27'5-t-28'
Alt. reduïda: 755'4—757 6
Termòmetre sec: 26 —24 2
» humit: 234-242















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Està ja enllestida la instal lacló de
les monumentals faroles de davant les
Cases Consistorials que un camió mal
meté mesos enrera. En ocasió d'aques¬
ta fidel reposició s'han renovat els co¬
mentaris sorgits Ja en la seva primera
instal·lació l reproduïts arran de la se¬
va destrucció.
Durant uns mesos han estat substi¬
tuïdes Interinament per unes altres de
més senzilles, amb dos globus sola¬
ment. Doncs bé; nosaltres hem recollit
forces parers de que les interines a més
de representar un estalvi d'una tercera
part de fluid elèctric resultaven molt
més adients que les altres. Almenys no
desentonaven, eren discretes, i Il·lumi¬
naven el suficient per a aquell lloc. Pre¬
cisament per no ésser tan espectaculars
ni tan desproporcionades com aquelles,
guardaven l estètica.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceioaa, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-,
rali, Tàrrega, Torioaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals I agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultée gratnltes sobre valors
Executem per compte de nostra
diéntela tota dasse d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
S'ha vist, però, que hl ha hagut mol¬
tes ganes de que continués als nassos
mateixos de l'Ajuntament el 'derroche»
de llum, l s'ha tornat a caure en el gust
del nou ric fent se col·locar aquests 10
potents globus damunt dues columnes
excessivament primes, talment un
monstre de cinc caps voluminosos l cua
de ratolí. Algú ha dit que aquest de-
vassall de llum era per a donar més
Importància a l'edifici consistorial, so¬
bretot en les festes, però s'ha oblidat
que en aquests dies ja s'Il·lumina amb
els globus dels balcons i àdhuc amb
instal·lacions provisionals.
Evidentment, és massa llum acumu¬
lada en un mateix lloc. SI a tot arreu
n hi hagués la suficient no hauríem fet
aquest comentari. Però resulta que la
que allí sobra, en altres llocs falta Un
passeig nocturn per la ciutat dóna la
raó de seguida. I si més no, si aquesta
llum està destinada al millor aspecte de
les més principals, encara preferiríem
repartir la en la Plaça de la Llibertat
qne es troba pobra de llum a l'extrem
que és necessari preocupar-se'n de se¬
guida. Vegeu? Trobaríem molt més lò¬
gic que aquella despesa exíraordinàrla
de llum es repartís en aquesta Plaça
que no que es consumeixi sense gran
profit davant l'Ajuntament. En els dos
centres de la plaça, o bé repartida pels
angles, aquella llum seria més conve¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl,*
Tots els dies, de 3 a 5.
La Conterènda de Senyors de Sant
Vicenç de Paül celebrarà la missa de
Comunió reglamentària a la parroquial
Basílica de Santa Maria demà a dos
quarts de nou a l'altar dei Roser i la
reunió general a dos quarts de dotze a
ia Sala Rectoral.
Pèrdua.—Ahir, des de ia Casa de la
Ciutat a l'església parroquial de Sant
Josep, es va perdre una cadeneta d'or
amb un llapis dei mateix metall i una
clau de serreta. Es prega a ia persona
que hagi trobat aquells objectes que es
serveixi entregar-ios a ia Confiteria
Oms (Riera, 42), on ii serà gratificada
ia devolució.
—Si el temps va seguint com fins ara
sembla que tindrem les festes de les
Santes un bon xic caiuroses.
Si no disposeu d'una bona nevera no
podreu tenir els queviures ben conser¬
vats.
Demaneu preus i condicions d'una
nevera marca «Pingüino» a ia Cartuja
de Sevilla segur que no marxareu sen¬
se comprar-ne una.
Mataronines:
Si voleu que el vostre
trajo de bany sigui ele¬
gant i econòmic com¬
preu-lo a les cases
MODES PONS Riera, 51
TOMÀS CASTANY Sta. Maria, 7
CASA CASTELLS Argentona, 11
CASA MAS Bisbe Mas, 23
CONFECCIONS Barcelona, 46
JOSEP RODON Riera, 59
JOSEP CASTANT Riera, 47
LA PARISIEN Riera, 49
CONFECCIONS Riera, 62
LLUÍS MAS Sta. Maria, 9
De la Societat IRIS (Melclot de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la ntií
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU (Melclot de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenget
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Lllbírtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dtUuns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts dé nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i fesüus.
De la SOCIETATMODERNA PRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
1»
ben introduït en el Comerç de Barcelo¬
na, lol'licita representacions fàbrica de
gèneres de punt.
Escriure a Albert Closa, Rambla Ca¬
talunya, 113, 2.on. 2.*. — Barcelona. —
Telèfon 70014.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, 18-Matarô-Ttlëfêa 264
Hores de desotdx: De 10 » I rkéof
Dissabtes, de 10 at
Intervé subicrlpcioni a emiiilsai I
compra-venda de valora, Cupexi, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^ii-
timaeió de contractes mereaatlls. eta
J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 421
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
factlUada per i'Agtacia Pabra par eoafataaclae teletdalqiiaa i
Barcelona
y30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya j
Estat del temps a Catalunya a les 8 ^
hores: |
Domina bon temps amb cel serè ex¬
cepte per la Ribagorça on està mig nú¬
vol 1 a la comarca de Tortosa on està
cobert de núvols baixos.
Els vents són fluixos amb predoml-
nància de les calmes per l'interior i ma¬
rinades per les comarques de la costa.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màxima, 33 graus a Tremp
I Seròs mínimes 9 graus a Ransol, 10
grans a Engolasters 1 14 a Capdella 1
Ribes.
El senyor Pich malalt
Aquest matí no ha acudit a la Oene-
ralilat el senyor Rich i Pon per trobar-
malalt.
Arribades
Han arribat de Madrid els senyors
Vidal i Guardiola i Emilià Iglesias.
La causa contra el senyor Velilla
Aquest matí el ju'ge militar senyor
Urrutla ht estat a la presó instruint di¬
ligència per la causa que es segueix
contra l'advocat senyor Velilla i altres.
Pròxim consell de guerra
Dintre pocs dies es venrà en consell
de guerra la causa contra uns individus f
acusats d'espionatge. |
Dels successos del 6 d'octubre !
L'auditor ha aprovat les sentències I
í
dels consells de guerra pels successos i
de Bellpuig i Vilanova de Ricart.
fflS tarda
Manifestacions
del Conseller de Governació
El Conseller de Governació, senyor
Jover i Nonell ha rebut els periodistes 1
ets ha dit que el Butlletí O&clal de la
Generalitat publica un decret implan-
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per avui I demà: tRe-
vista Paramount» en espanyol; €Amor i
cuartillas», en espanyol, per J. Dunn
Cl. Trevor; «De Eva para acà, també en
espanyol, per G. O'Brien i Mary Brian,
completant el programa els dibuixos
«El pez mágico».
tant i'úi del carnet electoral. Amb l'ús
del carnet estic segur que 1er pròximes
eleccions seran un veritable exemple de
democràcia. El carnet electoral evitarà
que puguin repetir-se episodis tan la¬
mentables com els de les passades elec¬
cions en el carrer de Casp.
També ha dit que havien quedat de¬
signats els senyors que han de formar
la gestora de l'Ajuntament de L'elda, la
qual està formada per 21 membres, re¬
partits per parts iguals entre Lliga Ca¬
talana, Ceda i Radicals.
Ei senyor Jové, per últim ha dit que
dilluns marxaria a Sant Llorenç de Mo¬
runys per tal d'estudiar sobre el terreny
el plet que sostenen els municipis de




La discussió de l'acta d'acusació
contra els senyors Azaña i Casa¬
res Quiroga
El senyor Aztñt no acudirà avui a la
sessió de Corts en la qual es discutirà
l'acta d'acusació contra ell i el senyor
Casares Quiroga.
Portarà la llur veu i representació
en el debat el senyor Barcia.
Així mateix s'afirma que l'ex-Presi-
dsnt del Consell de Miniítres desitja
que quedi liquidat aquest assumpte i
manifesta que ha ofert inclús al Govern
els vols de les esquerres, sinó n'hi ha¬
guessin bastants per a aprovar el dicta¬
men.
Per a votar aquesta qüesiló s'utilitza¬
rà per primera vegada aquests tarda a
la Cambra les bo-es blanques i negres.
Ei resultat de la votació depèn de!
que facin els radicals. No cal dir qüe
es compta amb 105 vots de la CEDA
tenint en compte les enfermetaís i ab¬
sències, a més dels vots dels agraris, els
monàrquics i els itkdependents, caicu-
lant-se que per a assolir els 220 vots ne¬
cessaris precisarà que votin al menys
uns 40 radicals.
Ei senyor Rocha en unes manifesta¬
cions ha aclarit que no es tracta d'apro¬
var una acusació, sinó d'obrir un cas




Aquest matí el cap del Govern l'ha
pissat a la Presidència. En sortir els
periodistes li han preguntat pels ru¬
mors que circulen sobre la discussió
de l'acta d'acusació contra els senyors
Aztña I Casares Quiroga.
Ei senyor Lerroux ha dit que no en
sabia res, ja que era de ia jurisdicció
del President de la Cambra.
Ei ministre de Governació ha visitat
aquest matí al senyor Lerroux. Quan
ha rebut els periodistes els ha dit que
ia tranquil'litat era absoluta per tot ar¬
reu.
Un periodista li ha preguntat què II
semblava la miliiariíztcló de la guàrdia
municipal.
Ei senyqr Pórtela ha respost que no
se n'htvla ocupat gens per no ésser as¬
sumpte de la seva incombència, però
que els que han pres aquest determini,
de primer ja hm meditat ço que feien.
Et ministre de Finances ha presidit
aquest matí les reunions de la Comis¬
sió d'Hisenda i Pressupostos. Ei senyor
Chapaprieta es mostrava molt satisfet
per la conversió del deute perpetu.
El ministre de Justícia ha rebut els
condemnats d Oia de la Vega, els quals
li han donat ies gràcies de la pensió
que els hi concedit l'Estat com a repa¬




i TOKIO, 20.—En els centres polítics ien els comentaris de premsa s'han felvius comentaris a l' ntorn de íes Infor-
I macions donant compte de les obser-
: vacions de i'ambaixador japonèi a Ro¬
ma, en l'entrevista celebrada amb el se¬
nyor Mussolini ei dia 17 de i'aciual.
Segons el diari «NIchi Nichi» el mi¬
nistre de N. E. senyor Hirota ha decla¬
rat a l'ambaixador italià a Tokio que el
Japó no intervindria en ia disputa italo-
Iablssinia, però estin en relacions amis¬toses amb ambdós ptisos, el Japó noes'à en condicions d'expressar el seu
I punt de vista sobre ia qüestió, pel qual
I l'assumpte serà vigilat amb calma i es-
I perant l'arranjament amistós que eviti
\ l'acció bèl'llca entre ambdues nacions.
WASHINGTON, 20. - Segons noíí-
cies dignes de crèdit el govern etiòpie
ha noihenai al senyor H. Shtw impor¬
tador-exportador americà, cònsol gene¬
ral d'aquella nació a Nova York. Si bé
ei Departament d'Estat no ha fet csp
comentari, es creu que el nomenament
serà acceptat. Ei govern d'EMòpia que
no tingué mai representació en els Es¬
tats Units sembla haver pres en consi¬
deració la visita que l'esmentat senyor
Shtw feu a Addis Abeba pel gener Je
1915 on es creà diverses amistats.
LONDRES, 20.~De Addis Abeba li
comuniquen al «Daiiy Telegraph» que
el discurs de l'emperador ha desenca¬
denat una ona de fervor patriòtic. Ha
estat fundada la societat patriòtica
«Unió del poble etiòp c per l'amor al
país» que compta ja amb 173 seus a lot
el país. El President d'aquesta associa¬
ció patriòtica és un dels principals
membres de la clerecia etiópica.
LONDRES, 20. — Comuniquen de
Toquio al «Times» que la «Societat
dels problemes etiópica», recentment
fundada i dirigida per Toyama, cap de
l'exirema dreta ha enviat al Ministre
etiòpie de N. E. un telegrama exhor¬
tant-lo a mantenir l'independència del
país.
TOKIO, 20.—Se sap que el conseller
tlalià en aquest^ capital ha conferenciat
amb el ministre de N. E. japonès, per a
tractar de la sfluència de mercaderies
japoneses a Etiòpia, posant de manifest
que aquesta restringeix la importació
de mercaderies italianes, en virtut del
Tractat italo-etiòplc de 1928. El porta¬
veu de N. E. contestà que l'èxit del
Japó en l'augment de les seves expedi-
cjons obeeix al preu I qualitat de les
seves mercaderies. Al pròpi temps cri¬
dà l'atenció del conseller Üalià sobre
els articles que publica la premsa de
Roma criticant la política del Japó.
Li demanà que pregués al seu govern
per a que en el socessio exerceixi una
censura més severa contra els airticles
de premsa que puguin mòlesípir les bo¬
nes relacions Italo-japonesèi.
Topades sagnants ^
entre musulmans i «sikhs»
LAHORE (India), 20.—S'han renovat
les topades sagnants entre .musulmans
i «sikhs» havent resultat dos morts I al¬
guns ferits. Les tropes brltàniqueii s'han
vist obligades a disparar sobre la mul¬
titud composta per musulmans qúe es
negaven a obeir les ordres d'aclarir els
carrers i volien penetrar de viva força
a la mesquita ferint a pedrades als
agents que els barraven el pas.
S'han practicat unes 300 detencions
de musulmans. Els avions han volat
per damunt de la ciutat.
RELLOTGES SUÏSSOS




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
La neteja de Ies mà- ^ . rad/^ï^t ràXTA i tojqo La casa que compta amb
quines d'escriure és el LJOya, lU dAkUCLUinA 1 Cl. 724o2 més abonats a Barcelona
factor principal pel seu ,, j ^ ^ i i a Mataró per realitzar
bon funcionament i con- - ® els seus treballs amb tota
— servació —: Sí "CMl V A W cura i absoluta garantia
DIARI DE MATARÓ 5
Moteé Religioses
Diaœenge VI després de Pentecosta.
tSant Dante!, profeta.
Dillnns, Sant Teòil, pretor; Sant Ma-
^elen, ab„ apòstol de Provença, i Santa
üflarla Magdalena, penitent.
QUARANTA HORES
Demà continnaran a l'església del
cCor de Maria.
Basütca parroquial de Santa Maria.
Diumenge: misses' com de costnm.
^ dos quarts de 7 de! mati, Set Diu-
tnenges (ill) i a les 7, mes dedicat a
Verge de! Carme; a les 8'30, missa de
tes Congregacions Marianes; a dos
^juarts de 10, missa d'infants; a dos
quarts de 11, mtsss convenual cantada,
í e dos quarts de do'ze, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
-M dos quarts de 6, reunió de l'Aposto-
iat de l'Oració; a les 6, octavar! solem¬
ne al Santíssim i novena a les Santes, a
intenció d'uns devots.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
ics 11. Al matí, a les 6*30, Irlsagl; a les
7, mes de la Verge del Carme; a les
S 30, mes de la Purísslma Sang; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
ics 7*15, rosari.
Parròquia de SantJoan i Sani Joeep,
Diumenge, a dos quarts de 7, mes
4el Carme; a les 7, Set diumenges (V)l;
4 les 8, missa de Comunió general; da¬
ran! la mateixa, continuació de la No<
^ena a les Santes; a lea 10, old, amb
assistència dels infants del Catecisme;
a les 11, última missa.
A dos quarts de 8 del vespre, rosari i
mes del Carme.
Tots els dies feiners, miises'cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a les 8, amb missa 1 exercici 1 ai
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari i exercici.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis—Dcmk, misses cada mitja hora des
de dos quarts de 6 fins a dos quarts de
totales 11. A les 8, missa de Comu¬
nió mensual de la Confraria de la Mare
de Déu de Montserrat, Visita, Coroneta
i Bíssmans.
Dies feiners, misses cada mitja hora,
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de 9.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, catecisme; i a les 8'30, missa.
Homenatge d'amor
al Sant Crist del Cementiri
El 31 de Juliol de l'any 1835, les fú¬
ries revolucionàries incendiaren el
Convent de Capu'xins instal·lat en la
pari alta de Mataró, en ei lloc on avui
dia està emplaçat el Cementiri.
La junta d'Administració del Cemen¬
tiri, ha determinat commemorar aquest
cenienari amb la celebració d'un gran¬
diós homenatge al Sant Criat que salvat
miraculosament de la crema, es venerà
en la Capella del Cementiri.
L'acte coniisllrà en un solemne
Via Crucis que tindrà lloc demà diu¬
menge dia 21 a dos quarts de set de la
tarda, en el recinte dei Cementiri, es¬
sent portal el Sani Criat per una selec¬
ció dels cossos de portants de les Par¬
ròquies de Santa Maria i Sant Josep,
[
comunica ai públic, que d'acord amb la concessió que té al seu
favor de les línies d'Auto-Omnibus entre
Sant Vicenç de Mont-Alt, Sant Andreu de Llavaneres,
SL Miquel de Mata Baixador F.G. de St. A. de Llavaneres,
Mataró, Vilassar de Mar i viceversa,
ha modificat en la forma que seçueix, l'horari d'estiu — el qual
regirà des del dia 1 de juliol al 30 de setembre — el servei
d'Auto-Omnibus entre
Mataró i Vilassar de Mar i viceversa
SOmiDES DE IUTDDD SORTIDES DE mLflSSAR
7'00 Feiners i festius 7'30 Feiners
9'30 » > .8'oa Festius
11'30 Feiners 9'50 Feiners i festius
12'30 > »• 12'00 Feiners
13'25 Festius 13'30 >
16'45 Feiners 15'15 Festius
18'35 » 17'00 Feiners
19'35 » IQ'OO »
20'45 Festius 20'00 »
21'00 Festius
NOTA: La parada dels Autobusos a Vilassar de Mar, es
troba al CTè de Jaume Sorribas, Avinguda del 14 d'Abril, 35.
- Telèfon 47.
A l'establir aquest servei EMPRESA CASAS fa constar el
seu desig de fer d'aquesta línia una facilitat per a tots els que
hagin de servir-se'n. Juliol 1935.
EiVtPRESA. CÜLSA.S
FERAVf 389 AI. 393
-m w
TEIÈFON 153 xWA. L A.K.O
Servei d'autocars Pullman per a excursions i viatges coi'lectius consuitao pressupostos
Acte aegall el Rod. Dr. Josep Sinisó,
Prevere, predictrà eloqüent sermó, i
tctbirà smb l'adortció de la Sagriràa
Imatge.
A l'acte hi ht promès l'assistència
ana representació de PP. Cipotxins.
Ai final, a l'objscle de facilitar ala as-
siitenti la visita noctarna del Cementi¬
ri, seran enceses les il·lnminacions ^·
nerals i les pariicalars dels sepulcres.
rCatòl'cs, no hl faitea!
iaapmsita Mlatrva. — Mataré
Si desitja...
Comprar, vendre o hipotecar aigoita
casa, valgai utilitzar els serveis que amb
màxlma garantia i discreció li ofereix
CASAS, Santa Teresa, 29.
Venc casa carrer Catalacya, 2 lloga¬
ters, a bon preo; 1 Wifredo, Isern, Ma-
ralla; 2 Havana, amb subterranis i hort.
a bon preo; 1 Callao, a bon preu, clan
en mà. Torreta Argentona a bon prea.
Plaqueta amb caseta, aigua, gas i molts
arbres fruiters, punt pintoresc, a bon
preu i disponible a l'acte. Casa amb
tenda de queviures, cantonada bon car¬
rer a bon preu.
Diner de particular per hipoteques
al 5 1 6 per cent, a les 24 hores.
Compraria casa particular Rambla,
carrer Nou, Barcelona, Argentona, de
renda, amb 2 o 3 llogaters, preu raona¬
ble.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 1 a 3 1 de
8 a 9.
Peça de terra
al Pla d'en Boet, d'unes 5 quarieres,
amb pou amb aigua, venc amb grans
facilitats de pagament.
Raó: J, Serra. P, Macià, 74.
Llegiu el
liiii ji Viiiii
Is troba de penda en els lloes ssgSent»
ÜWrerta Minerva .
Utbrerta Tria. . .
UXbfetia H, AbadaU









Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA



















del 22 juliol al 5 agost
MAGATZEMS "LA MODA"
RADIO Modelo 16Toda Onda12 válvulas TAPISSER
Confecció i restiarició de tota ciatse
de «süieries», fandes, «visillos»,
«slors», etc.
Treballs at domIciU del ciient.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2."
Telèfon 8t.42B
Sedsn 7 places, estapend, és ana I
ganga. . \





Coœpra-venda de finqaes, rústegaes
i arbanes, establiments mercantílf, i al-
tres operacions similars, relacionades |
amb to a classe d'immobles. i
Un cop de telèfon al 429' as bastarà |
per posar» vos en contacte amb ell, o bé '
de 12 a 2 0 de 7 a 8 a! carrer de Mont- |
serra; n.° 3, sempre li trobaren. 1
Tinc en venda una gran quantitat de '
casies, torres, vinyes, céntes, botigues de i
queviures i solars, tan a Mataró com a \
Caldetes, Llavaneres, Argentona i VI- |
lasiar, a preu de ganga. I
Serietat i reserva en totes les opera- 1
dons. I
Lepant, 45-49| roS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7 '
raclllíaís dc pagament ' t 8. Te èfon 429. i
i Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, d
(Galetes Esparraguera)
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬
dors de PHILCO són
els posseïdors de
PHILCO.
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
DEMANEU UNA DEMOSTRACIÓ
GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARu:
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
